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Moderator Prim. Enisa Salihefendić, mr.ph.




11:05-11:30 Infekcije gornjih respiratornih puteva Prim.doc.dr. Dilista Piljić
11:30-11:55 Algoritmi za procjenu i tretman respiratornih




Moderator Prim. Enisa Salihefendić, mr.ph.
12:40-13:05 Fitoterapija u prevenciji i tretmanu prehlade i
gripe (Sponzorirano predavanje Dr.Theiss.)
Doc.dr. Kemal Durić, mr.ph.spec.
13:05-13:30 MAXIRINO - Nazalni dekongestiv u Plivinom
OTC asortimanu
(Sponzorirano predavanje Pliva)
dr. Adis Omerspahić, spec.orl.
13:30-13:55 Abela Pharm - Dobra proizvođačka praksa
(Sponzorirano predavanje AbelaPharm d.o.o.)
Davor Korčok, mr.farm.spec.
13:55-14:10 Diskusija
14:10-15:30 Pauza za ručak
Moderator Prim. Ivo Nuić, mr.ph.
15:30-15:55 Simptomi gripe i prehlade kao i mjere prevencije
virusa gripe u KCU     Sarajevo
Mubera Mandžo, mr.ph.
15:55-16:20 Priprema apoteke za sezonu gripe i prehlade Badema Salkičević, mr.ph.
16:20-16:45 Predstavljanje novog proizvoda (Sponzorirano
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Moderator Prim. Ivo Nuić, mr.ph.
10:40-11:05 SNUP i MARISSIMO - Značaj primjene
dekongestiva i rastvora morske vode za
održavanje funkcije nosa i sinusa
(Sponzorirana predavanja Hemofarm)
Davorka Kopanja, mr.ph.
11:05-11:30 Nove spoznaje o djelovanju lizozima na
bakterijske zajednice – biofilmove
Samo Lysobact sadrži lizozim!
(Sponzorirana predavanja Bosnalijek)
acc.prof. dr Mirsada Hukić, spec.
mikrobiologije
Adisa Džudža, mr.ph.
11:30-11:55 Biološki aktivni polisaharidi (beta-glukani) u
prevenciji i liječenju respiratornih infekcija
(Sponzorirano predavanje Medis International)




Moderator Prim. Marin Crnogorac, mr.ph.
12:40-13:05 Keracnyl – Higijena i njega masne kože i kože
sklone nepravilnostima
(Sponzorirano predavanje Oktal Pharma d.o.o.)
Marijana Dizdarević, mr.ph.
13:05-13:30 Prednosti kombinovane terapije u liječenju bola
različite etiologije
Beta  G Imuno - Prirodni imunostimulator sa
dodanom vrijednošću
Sponzorirano predavanje Zada pharmaceuticals
Amela Perolli, dr.med.
Prof. dr. Midhat Jašić
13:30-13:55 TYLOL HOT - najprodavaniji antigripalni
preparat u BiH!
(Sponzorirano predavanje NOBEL ILAC)
Prim. Zdravka Gvožđar, mr ph.
13:55-14:10 Diskusija
14:10-15:30 Pauza za ručak
Moderator Doc.dr. Jasmina Đeđibegović, mr.ph.spec.
15:30-15:55 Farmakoterapija gripe i prehlade Prof.dr. Samija Muratović,
mr.ph.spec.
15:55-16:20 Propolis kao terapijski izbor za liječenje
patoloških promjena mekih oralnih tkiva:
gingivitis katarrhalisa, kandidijaze i afti
Azra Avdić, mr.ph.




Moderator Prim.dr. Marin Crnogorac, mr.ph.
9:30-9:55 Vakcinacija protiv gripe Prof.dr. Zarema Obradović
9:55-10:20 Mogućnosti sprovođenja vakcinisanja
građana Makedonije od strane magistra
farmacije sa profesionalnog i
zakonskog aspekta
Prof.dr. Bistra Angelovska
10:20-10:45 Obaveze magistra farmacije u





Moderator Prim. Ivo Nuić, mr.ph.
11:30-11:55 Patofiziološke karakteristike influence i
prevalencija oboljenja
Melisa Hodžić, mr.ph.
11:55-12:20 Kritički osvrt na lijekove koji se koriste
u liječenju prehlade
Sandra Kamber-Karović, mr.ph.
12:20-12:45 Acetilsalicilna kiselina – neopravdano
potisnuta u tretmanu prehlade i gripe?
Amina Rustempašić, mr.ph.
12:45-13:00 Diskusija
13:00-14:00 Zatvaranje simpozija i podjela
certifikata
